































La segunda,  fue  la realización de unas pequeñas acciones en  las que producimos con 
nuestra presencia una serie de interferencias en el paisaje. La tercera, fue la selección y 







Based  on  a  project  developed within  an  artistic  residence  carried  out  in  Ventotene 
Island  (Italy), a visual essay  that addresses  the relationships established between our 
bodies and  the  intervened space  is proposed. For  this project, a process divided  into 









Interferencias  en  el  paisaje  es  un  proyecto  desarrollado  dentro  del  marco  de  una 
residencia artística llevada a cabo en la Isla de Ventotene (Italia) del 10 al 17 de mayo 
de 2019. Esta residencia  forma parte de  IN/SU/LA1, un  festival de arte  ideado por  los 
artistas Yvonne Andreini y Alessio Castagna con el objetivo de promover el diálogo y el 
encuentro  entre  artistas  para  crear  un medio  de  reflexión  poética  y  de  “conocer  lo 









agua  dulce  en  un  espacio  laberíntico  que  luego  se  convirtió  en  cárcel,  y  en  cuyas 
paredes  emergían  huellas  (dibujos,  pinturas  y  escritos)  de  los  que  estaban  allí 










historia,  tantos  acontecimientos  y  gentes,  luchas,  dramas  exilios  y  pasiones  habían 
pasado como interferencias en el paisaje, no dejando huella alguna de su vida, sino en 
los relatos.  
Abrumadas  por  la  complejidad  y  riqueza  de  los  mismos,  e  incapaces  de  tener  una 
inmersión real en la vida de la isla dado el corto tiempo de la estancia, concluimos en 
que tanto nosotras, como  los habitantes actuales, sus problemáticas,  la residencia de 
artistas  y  sus  planteos,  eran,  simplemente,  una  interferencia  más  en  ese  paisaje 
inmutable de rocas y mar, y a partir de allí concebimos nuestro trabajo.  
Como  personajes  de  la  invención  de  Morel,  apareciendo  frente  a  los  isleños  con 
nuestros  atavíos,  realizando  mediciones  y  estudiando  el  terreno  para  acto  seguido 
desparecer  de  manera  misteriosa.  Establecemos  unas  relaciones  entre  nosotras 
(habitantes efímeras) y el espacio habitado; entre nosotras (paseantes) y el lugar. Unos 
cuerpos que  se desplazan por un  espacio  lleno  de historias, de  las  cuales no queda 
apenas ni rastro, tan solo unas interferencias en el paisaje.  






del  lugar,  captando  su  esencia  y  tratando  de manifestar  sus  cualidades  a  través del 




Queremos  formar  parte  de  un  territorio  que  nos  es  ajeno  y  encarnar  en  nuestros 





abarcarlo  y  enseguida  desaparecemos  sin  dejar  rastro.  Jugamos  con  nuestros 





Una  vez  seleccionado  el material  videográfico,  procedemos  a  su  edición  para  obtener 
unas  imágenes  en  movimiento  en  las  que  mostrar  una  realidad  en  baja  definición. 





un entorno natural en busca del  tiempo perdido. Capturamos el  instante y a  través del 
vídeo unimos el espacio y el tiempo mediante el sonido: gaviotas, mar, viento…2 
La  tecnología nos permite  jugar con  la magia,  la simulación y  la  representación de  la 
imagen,  tratando  de  observar  una  realidad  traspasada  por  la  idea  del  simulacro. 
Baudrillard (1978:100) explica la simulación a través del cuento de Borges en el que los 
cartógrafos del  Imperio dibujan un mapa de extensión  igual a  la del  territorio, al que 
reproduce  totalmente,  transformándose en  su propio doble y confundiéndose con  la 




La hiperrealidad consiste en  la sustitución de  la  realidad por su  imagen, es decir, por 
una construcción artificial; sin embargo, en  lugar de alcanzar solamente el  lugar de  la 
virtualidad y permanecer en el plano de  la  ficción,  la hiperrealidad se presenta como 
una realidad más real que la realidad, en este caso, tamizada a través del filtro digital.  
Como  resultado,  un  vídeo  que  registra  nuestra  presencia  fantasmagórica  y  la huella 
efímera de unos cuerpos‐territorio que devienen interferencias visuales en un paisaje‐
isla imaginaria que podría ser aquella inventada por Morell (1940). 
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